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            ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan di bidang kimia yang 
bertujuan untuk mengembangkan Buku Petunjuk Praktikum Kimia SMK 
Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Kelas XI Semester 1 
Berbasis Kontekstual dan menentukan kualitas berdasarkan penilaian lima 
reviewer. 
 Penelitian ini menggunakan model pengembangan prosedural yang  
mengadaptasi dari model pengembangan 4D, meliputi tahap Define 
(pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan), dan 
Disseminate (penerapan). Produk awal buku petunjuk praktikum mendapat 
masukan dari peer reviewer, ahli media sekaligus ahli materi. Kualitas buku 
dinilai oleh reviewer dengan mengisi angket penilaian yang berisi empat 
komponen, yaitu komponen materi/isi, komponen penyajian, komponen 
kebahasaan, dan komponen kegrafikan dengan 24 indikator penilaian Hasil 
penilaian berupa data kualitatif kemudian dianalisis dengan pedoman kriteria 
kategori penilaian ideal untuk menentukan kualitas buku petunjuk praktikum 
kimia. Masukan dari reviewer digunakan untuk merevisi produk yang sudah 
dinilai sehingga diperoleh produk akhir. 
Hasil penelitian ini berupa Buku Petunjuk Praktikum Kimia SMK 
Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Kelas XI Semester 1 
Berbasis Kontekstual. Kualitas media  belajar dalam bentuk buku petunjuk 
praktikum yang berjudul “Petunjuk Praktikum Kimia SMK Kompetensi Keahlian 
Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Kelas XI Semester 1 Berbasis 
Kontekstual” berdasarkan penilaian 5 reviewer ditinjau dari komponen isi/materi, 
penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan adalah baik (B) dengan skor rata-rata 
keseluruhan 4,12 dan persentase keidealan 82,33. 
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            ABSTRACT 
This research was a development research in chemistry education which 
aimed to develop chemistry practical guide for vocation school of Competency 
Skills Of Agricultural Processing Technology class grade XI semester 1 
contextual based and determine the quality based on assesed by five reviewers. 
 The research refered to a development procedural adapted from 4D 
development model, as follows define, design, develop, and disseminate. The first 
product was acquired suggestion from peer reviewers, subject matter expert and 
media expert all on once. The quality of the book was assased rated by 6 
reviewers to complete a questionnaire containing four components, such as 
matter, presentation, linguistic, and appearance with 24  assessment indicators. 
The results of that assessment are qualitative data then then analyzed by rating 
category guidelines idealized criteria for determining the quality  chemistry 
practical guide.  
 The result of this research was chemistry practical guide for vocation 
school of Competency Skills Of Agricultural Processing Technology grade XI 
semester 1 contextual based. The quality of learning media in the form of manual 
lab work entitled "Chemistry Practical Guide For Vocation School Of 
Competency Skills of Agricultural Processing Technology Grade XI Semester 1 
Contextual Based " popularity ratings 5 reviewer in terms of the components of 
the content / materials, presentation, linguistic, and appearance is good (B) with 
an overall average score of 4.12 and 82.33 percentage ideals. 
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